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February 15, 2017 
 
Dr. Belle Wheelan 
President, Southern Association of Colleges and Schools 
Commission on Colleges 
1866 Southern Lane 
Decatur, GA 30033‐4097 
RE: Dual Degree Program Agreement for August 2017 Admission 
Dear Dr. Wheelan: 
Please consider this letter notification from the University of Tennessee, Knoxville of a dual degree 
agreement between the UT Tickle College of Engineering and King University. 
The University of Tennessee, Knoxville Tickle College of Engineering is entering into a collaborative 
agreement with King University to facilitate students earning Bachelor of Science in Applied Science and 
Mathematics from King University and a Bachelor of Science in Biomedical Engineering, Chemical 
Engineering, Civil Engineering, or Industrial Engineering. 
Under this agreement, a student will spend varying amounts of time on both campuses to complete all 
degree requirements for the dual degrees. Students will be eligible for admission to their selected 
engineering program at UT if they meet the general entrance requirements of the UT Tickle College of 
Engineering and the Department of their major and are recommended by King University. 
This agreement is in effect from March 1, 2017 until February 28, 2022, with the first applicants may 
enter the program in the fall semester, 2017 beginning August 23, 2017. The agreement can be nullified 
by either party prior to the termination date upon six month prior notice. 
Lead Person authorized to answer questions about the agreement in the Tickle College of Engineering at 
the University of Tennessee, Knoxville: 
Dr. Masood Parang 
Associate Dean for Academic and Student Affairs 
Tickle College of Engineering 
101 Perkins Hall 
Knoxville, TN 37996‐2011 
865‐974‐2454 
mparang@utk.edu 
 
Office of Accreditation 
527 Andy Holt Tower     Knoxville, TN  37996‐0152 
865‐974‐3635     865‐974‐4811 fax     malbrech@utk.edu 
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Notification Letter: Dual Degree Program between King University and Tickle College of Engineering at University of 
Tennessee 
Lead Person authorized to answer questions about the agreement at King University, Bristol, TN 
Dr. William Linderman 
Chair of Mathematics and Physics 
117 White Hall 
King University 
1350 King College Rd. 
Bristol, TN 37620 
423‐652‐6023 
wclinder@king.edu  
Official address where students will be studying at the University of Tennessee: 
University of Tennessee, Knoxville 
Tickle College of Engineering 
124 Perkins Hall 
1506 Middle Drive 
Knoxville, TN 37996‐2000 
865‐974‐5576 
I trust this letter satisfies the responsibility of the University of Tennessee to notify the SACS COC of these dual degree 
programs.  
Sincerely, 
Mary Lewnes Albrecht, PhD 
Associate Vice Provost and SACS COC Liaison 
cc:   Dr. Beverly J. Davenport, Chancellor 
Dr. John Zomchick, Interim Provost and Senior Vice Chancellor for Academic Affairs 
Dr. Robert J. Hinde, Vice Provost for Academic Affairs 
Dr. Wayne Davis, Dean, Tickle College of Engineering 
Dr. Masood Parang, Associate Dean, Tickle College of Engineering 
Dr. Heather Hartman, Coodinator 
Dr. Steven M. Sheeley, Vice President, SACS COC 
Dr. Kevin Sightler, Director, SACS COC 
Attached: Dual Degree Program Agreement 









